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Se describe y se ilustra un nuevo híbrido
para México, que se colectó en el municipio
de Mineral del Chico, estado de Hidalgo,
cuyos progenitores resultaron ser
Pleopeltis polylepis  (Roemer ex Kunze) T.
Moore var. polylepis y  Polypodium
guttatum Maxon. El ejemplar comparte
características con P. polylepis var.
polylepis como peciolo escamoso, presen-
cia de parafísos y nervadura reticulada; con
P. guttatum, escamas del rizoma no comosas
y lámina con hidátodos. Se apreciaron
caracteres intermedios entre los progeni-
tores como el grado de división de la lámina
(irregularmente lobadas a pinnatifidas), las
escamas del envés que presentan la forma
de P. guttatum y la coloración de P. polylepis
var. polylepis.
Palabras clave: nuevo híbrido, Pleopeltis,
Polypodium, Hidalgo, Pleopodium.
ABSTRACT
A new hybrid fern from Mpio. Mineral de
Chico, Hidalgo, Mexico, is described and
illustrated. Or if the hybrid is already known
from somewhere else but is new to
Mexico,This interesting plant combined
characteristics of Pleopeltis polylepis
(Roemer ex Kunze) T. Moore var. polylepis
(scaly stipes, presence of soral scales or
paraphyses, netted veins) and Polypodium
guttatum Maxon (rhizome scales not
comose, leaves with hydathode pits). It
showed intermediacy between the
suspected parental species in the
gradations of blade division (irregularly
deeply lobed to pinnatifid) and abaxial blade
scales (P. polylepis var. polylepis color and
P. guttatum form).
Key words: hybrid new, Pleopeltis,
Polypodium, Hidalgo, Pleopodium.
* Proyecto parcialmente apoyado por la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto
Politécnico Nacional, CGPI 20050640.
** Becaria del Programa Institucional de Formación de Investigadores.
*** Becaria de COFAA del Instituto Politécnico Nacional.
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INTRODUCCIÓN
El ejemplar se colectó el día 25 de septiem-
bre del 2005 en el Parque Nacional El
Chico, municipio de Mineral del Chico en
el estado de Hidalgo, a 7-8 km al norte de
Pachuca y a 0.5 km de La Estanzuela con las
siguientes coordenadas 20º 11’ 07’’ N  y 98º
45’ 02" O, con una altitud de 2 880 m.s.n.m.,
en un bosque de pino y encino. La planta
es epifita de bosque de pino-encino, las
hojas de forma variable con el margen irre-
gularmente lobado.
Se consultaron los trabajos de Weatherby
(1935) quien describió una especie a la cual
llamó Polypodium (Pleopeltis?) bartlettii,
al parecer una planta anómala con hojas irre-
gularmente cortadas y que resultaba difícil
colocar entre Polypodium o Pleopeltis.
Mickel  y Beitel  (1987) en su obra Notes on
X Pleopodium and Pleopeltis, in Tropical
America describen cuatro híbridos inter-
genéricos de Pleopeltis y Polypodium, a los
cuales llamaron X Pleopodium; en este
mismo trabajo se incluye a X Pleopodium
bartlettii (Weatherby) Mickel & Beitel, que
es una nueva combinación propuesta por
Mickel & Beitel (op. cit.), además incluyen
dos híbridos interespecíficos de Pleopeltis.
Arreguín-Sánchez et al. (2004 a) encontra-
ron un nuevo registro para México de
Pleopeltis X sordidula (Maxon ex
Weatherby. In Weatherby) Mickel et Beitel.
Así también Mickel y Smith en su trabajo
sobre las pteridofitas de México que se  pu-
blicó en el 2004 ya no considera a X
Pleopodium como nombre válido y lo
coloca como sinónimo de Pleopeltis. Por
último, cabe destacar que no se habían
mencionado híbridos para la zona del Valle
de México según Arreguín-Sánchez et al.
(2004 b) por lo tanto, y con base en lo
anteriormente expuesto, éste sería el primer
registro de un híbrido de pteridofitas para
dicha zona.
El propósito de este trabajo es identificar la
planta colectada en el municipio de Mineral
del Chico, Hidalgo, México, y determinar si
pudiere tratarse de un nuevo taxa.
METODOLOGÍA
Trabajo de campo: el ejemplar se colectó en
la localidad arriba mencionada, junto con
ejemplares de helechos que crecían en
las cercanías.
Trabajo de laboratorio: se trató de identi-
ficar el material colectado recurriendo a las
descripciones de trabajos anteriormente
publicados, al hacer esto nos percatamos
que no correspondía a ninguna entidad
taxonómica hasta ahora conocida. Por los
caracteres intermedios entre Pleopeltis y
Polypodium se consideró que podría
tratarse de un híbrido.
En seguida se tomaron muestras de dife-
rentes estructuras del  ejemplar  y sus posi-
bles progenitores, como son: escamas del
rizoma, peciolo y lámina, esporas, nerva-
dura y cortes del rizoma.
Las escamas se desprendieron de cada uno
de los ejemplares, se dejaron en NaOH al
1% para eliminar materia orgánica o polvo
por aproximadamente veinte minutos, se
montaron en una mezcla de  miel de maíz,
agua y fenol al 1:1 y se sellaron con barniz
transparente.
Las muestras de esporas se tomaron
directamente de los soros, continuándose
con la técnica de Plá Dalmau (1961). Se mon-
taron con la misma mezcla de miel de maíz,
agua y fenol.
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Para observar las nervaduras se utilizó la
técnica de Aguirre-Claverán y Arreguín-
Sánchez (1988) y se tiñeron con azul de
metileno; se montaron de igual forma que
las preparaciones anteriores.
Los cortes  transversales  de rizoma se
realizaron después de colocar una porción
del órgano en agua con un poco de deter-
gente durante 48 horas, transcurrido ese
tiempo se procedió a realizar los cortes con
una navaja de mano y enseguida se agregó
floroglucina y ácido clorhídrico concen-
trado para producir la reacción colorida con
la lignina y así poder destacar las partes
lignificadas. Los cortes semipermanentes
se montaron en la mezcla de miel antes
mencionada.
Las fotomicrografías se tomaron con un
microscopio compuesto Axiophot 1 Zeiss  y
con una cámara digital ZVS-47DE, también
se recurrió a un microscopio estereoscópico
Stemi SV- 11 Zeiss con cámara digital  SONY
DXC-151 A (640 X 480 líneas) en ambos
casos se utilizó el programa para captura y
procesamiento de imágenes KS-400 Zeiss.
RESULTADOS
Al leer las descripciones del trabajo de
Mickel  y  Beitel (1987), nos percatamos que
nuestra planta posiblemente se trataba de
un híbrido cuyas características se aproxi-
maban a  las de X Pleopodium bartlettii,
(según Mickel y Smith, 2004 ahora X
Pleopeltis bartlettii); sin embargo, se
encontraron diferencias que se muestran en
el cuadro 1.
Además, a X Pleopodium bartlettii sólo se
conoce para el estado de Tamaulipas y
únicamente en la localidad tipo, en los alre-
dedores de San José sobre troncos de
árboles colectado por Bartlet  10286 (depo-
sitados en los Herbarios US y GH).
Al comparar las diferencias con X P.
bartlettii se consideró que existen carac-
teres suficientes para proponer la planta
de Hidalgo como un nuevo híbrido.
El análisis de los ejemplares colectados
en el área mostró que los progenitores del
híbrido son: Pleopeltis polylepis var.
polylepis y Polypodium guttatum. Los
caracteres que comparte con ambas espe-
cies se presentan en el cuadro 2.
Descripción del hybr. nov.
Pleopeltis polylepis var. polylepis X
Polypodium guttatum hybr. nov.
Plantae epiphyticus, rhizomatis palearum
non comoses, stipites inferne ½ longii
lamina, foliis irregulariter lobata ad
pinnatifidus ad 4.5-13.5 cm longii et 0.5-2
cm amplus, cum hydathodis, pagina
inferiore cum paleis densus ad 1.5  a 2 mm
longis et 0.5 a 1 mm ad amplus, basi
orbiculatis cum longii apicem, pagina
superiore cum paleis dispersus as 1 mm
longis et 0.3 a 0.6 mm amplus, orbiculatis
cum longii apicem,   venatione reticulatus,
soris orbiculatis, paraphyses peltatis
ovate-lanceolatus ad 0.5 a 1 mm  ad
diametrum cum margine fimbriate sporae
abortus.
Pleopeltis polylepis var. polylepis X
Polypodium guttatum Farfán-Roldán,
Gómez-Alanís, Arreguín-Sánchez hybr.
nov. Figs. 10 a 18.
Planta epifita, escamas del rizoma no
comosas, longitud del peciolo menos de un
medio de la longitud de la lámina, peciolo
escamoso, hojas irregularmente lobadas a
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pinnatífidas de 4.5 a 13.5 cm de largo por  0.5
a 2 cm de ancho, nervaduras reticuladas,
hidátodos presentes, escamas del envés
densas de 1.5 a 2 mm de largo por 0.5 a 1 mm
de ancho, con base redonda con un largo
ápice, escamas del haz muy esparcidas de
1 mm de largo por 0.3 a 0.6 mm de ancho,
redondas en la base con una larga punta,
venación reticulada, soros redondos,
parafisos de inserción peltada ovado-
lanceolados de 0.5-1 mm de diámetro con
margen fimbriado, esporas abortadas.
La anatomía del rizoma es una solenoestela
con siete haces vasculares delimitado cada
haz por un parénquima que lo rodea con
paredes levemente engrosadas.
 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con base en los trabajos de Weatherby
(1935),  Mickel  y Beitel  (1987) y Mickel y
Smith (2004) se considera que un híbrido
es una planta que presenta caracteres inter-
medios entre sus progenitores, los cuales
pueden tratarse de dos especies o géneros
diferentes, y que por lo regular presentan
esporas aberrantes. Dichos autores han
descrito híbridos mostrando los carac-
teres intermedios, con base en aspectos
morfológicos, y a partir de éstos fue como
se realizó la descripción de la planta colec-
tada en El Chico, Hidalgo.
El híbrido comparte características de
Pleopeltis polylepis var. polylepis como:
peciolo escamoso, las escamas muy pare-
cidas en forma al igual que las escamas del
haz, ambos presentan parafísos, los del
híbrido son ovado-lanceolado, con centro
negro a café oscuro y los márgenes claros
y  fimbriados; en P.  polylepis  var.  polylepis
los parafísos son circulares con margen
entero a eroso, la nervadura es reticulada
en ambos; con Polypodium guttatum
comparte las siguientes características:
lámina con hidátodos; escamas del rizoma
no comosas; forma de las escamas del
envés (base redonda con una larga punta);
soros redondos; la delimitación de los
haces vasculares con células del parén-
quima  levemente engrosadas en el híbrido
y evidentemente engrosadas en el
progenitor.
El híbrido también presenta caracteres
intermedios entre ambos, como: variación
en el grado de división de la lámina, las
escamas del envés presentan la forma de
Polypodium guttatum y la coloración
de Pleopeltis polylepis var. polylepis.
Por presentar el ejemplar colectado en
El Chico, Hidalgo, caracteres morfológicos
correspondientes a Pleopeltis polylepis  var.
polylepis y Polypodium guttatum, tal como
se mostró en el cuadro comparativo, se lle-
gó a la conclusión de que se trata de un
ejemplar desconocido, un nuevo híbrido
cuyos progenitores son las dos especies
ya mencionadas, y que deberá ser nombra-
do como: Pleopeltis polylepis var.  polylepis
X Polypodium guttatum.
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